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Raik Alnıaçık: “Yürütülen kulisleri, 
politik çalışmaları 
biliyorum”
I Devlet Tiyatroları Genel Mü­
dürlüğü görevinden alınan 
Alnıaçık, "Bürokrat değil sa­
natçı olduğum için susaca­
ğım" dedi
D E V L E T  Tiyatroları eski Genel M üdü­rü Raik Alnıaçık, 31 yıldır şerefiyle dev­
let tiyatrolarında görev yaptığını belirtti
,ve “Görevden alınışıma ilişkin yapılan kulis­
leri, gariplikleri biliyorum ama bürokrat de­
ğil, sanatçıyım. Bunun için de yorum yapma­
yacağım. Yorumu sanatseverlere ve zamana 
bırakıyorum” dedi.
Alnıaçık, Başbakar Özal’ın 15 A ra lık’ta 
Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmesine rağ­
men kendisinin görevden alınma kararının ya­
yınlandığım belirten, Resmi Gazete kararının da 
15 Aralık tarihli olmasına değinen U B A  ajan­
sının sorusunu da şöyle cevaplandırıyor: “Evet 
olaylar ortada. Yürütülen kulis faaliyetlerini 
biliyorum. Am a ruhum ve terbiyem konuş­
mama izin vermiyor. Susmam korkmamdan 
değil. Tarihler ve olaylar belli, benim fazla bir 
şey söylemem gerekmiyor ki.” Alnıaçık, bun­
dan sonraki çalışmaları ile ilgili olarak da, 
“Genel müdür olmadan da sanatçı olarak ide­
allerime hizmet edebilirim. Hizmet ettiğim 
nokta önemli değil. 22 ay boyunca görev yap­
tığım Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüm­
den aynlmam da ancak o makam için kayıp 
olabilir ya da olmayabilir, ama benim için 
değil” dedi.
Raik Alnıaçık: “Susuşum  korkaklığımdan 
değil."
İstanbul
Uluslararası Film 
Festivali Afiş Yarışması
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nca, 31 
Mart-15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 
olan “ 9. İstanbul Uluslararası Film  
Festivali” için afiş yarışması düzenlendi.
Yanşmada, Yurdaer Altıntaş, Sungu Ça­
pan, Şakir Eczacıbaşı, Bülent Erkmen, Sa­
dık Karamustâfa, Ilhanıi Turan ve Atıf Yıl- 
maz’dan oluşan seçici kurulun, basılmak üze­
re bir afiş seçeceği, ayrıca iki afişin yaratıcı­
sına da mansiyon vereceği bildirildi.
Son başvuru tarihinin 16 Aralık olarak 
belirlendiği yanşmada, basılacak afişin sa­
hibine 1 milyon lira, mansiyon kazananlara 
da 250’şer bin lira ödül verilecek.
Amatör ve profesyonel tüm sanatçılara 
açık olan yanşma için seçici kurul, 23 A ra ­
lık günü vakıf merkezinde bir toplantı ya­
pacak. f
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